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ISPITIVANJE UTICAJA KOLOSTRALNIH ANTITELA NA
RAZVOJ PATOMORFOLO[KIH PROMENA POSLE
EKSPERIMENTALNE INFEKCIJE PRASADI VIRUSOM
KLASI^NE KUGE SVINJA*
INVESTIGATIONS OF INFLUENCE OF COLOSTRAL ANTIBODIES ON
DEVELOPMENT OF PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES FOLLOWING
EXPERIMENTAL INFECTION OF PIGLETS WITH CLASSICAL SWINE
PLAGUE VIRUS
Jasna Prodanov, R. Do{en, M. Val~i}, V. Pola~ek, T. Petrovi}, S. Lazi}**
Patomorfolo{ke promene koje se ustanovljavaju posle infekcije
izazvane virusom klasi~ne kuge svinja (KKS) kod neimunih jedinki su
dobro poznate. Me|utim, sa klini~ko-patolo{kog aspekta problem
predstavljaju prasad, kod kojih se i pored ustanovljenih kolostralnih an-
titela virus klasi~ne kuge svinja mo`e da umno`ava, ali bez ispoljavanja
klini~kih simptoma karakteristi~nih za KKS. Postavlja se pitanje karakte-
ristika patomorfolo{kog nalaza u slu~aju probijanja kolostralnog imu-
niteta prasadi. Radi ustanovljavanja uticaja kolostralnih antitela na raz-
voj patomorfolo{kih promena kod KKS, izvedena je eksperimentalna in-
fekcija virulentnim virusom KKS (soj Beker) prasadi u uzrastu 28, 35,
44. i 54. dana koja poti~u od krma~a vakcinisanih K-sojem virusa KKS.
Kontrolna grupa je obuhvatala nevakcinisane jedinke, koje poti~u od
nevakcinisanih krma~a. Posle uginu}a i/ili `rtvovanja prasadi u ogledu,
obavljen je patomorfolo{ki pregled svih organskih sistema i prisustvo
antigenavirusaKKSjeutvr|ivanouorganimaitkivimaprasadiimunoen-
zimskim (ELISA) testom. Iako nakon ve{ta~ke infekcije kod svih jedinki
nisu ustanovljeni klini~ki znaci karakteristi~ni za klasi~nu kugu svinja,
patomorfolo{ki nalaz posle uginu}a i/ili `rtvovanja je ukazao na us-
pe{nu eksperimentalnu infekciju i bio je tipi~an za akutni tok KKS. Us-
tanovljena su krvarenja u ve}ini organa i seroznih membrana (he-
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Patomorfolo{ke promene koje se ustanovljavaju posle infekcije iza-
zvane virusom klasi~ne kuge svinja (KKS) kod neimunih jedinki dobro su poznate
Š8¹. Me|utim, u uslovima kada je klasi~na kuga svinja endemski prisutna, zapa`a
se i varijabilnost klini~kih simptoma i patomorfolo{kog nalaza, {to svakako ote`a-
va dijagnostikovanje u ranoj fazi infekcije. Sa infektivnog aspekta problem pred-
stavljaju prasi}i, kod kojih se i pored ustanovljenih kolostralnih antitela virus
klasi~ne kuge svinja mo`e da umno`ava, ali bez ispoljavanja klini~kih simptoma
karakteristi~nih za KKS Š6¹. Dijagnostika je jo{ kompleksnija ukoliko se ima u vidu
da su u podru~jima u kojima je klasi~na kuga svinja endemski prisutna mogu}e
infekcije virusima razli~ite virulentnosti. Postavlja se pitanje karakteristika pato-
morfolo{kog nalaza u slu~aju nedovoljne pasivne, kolostralne za{tite prasadi pro-
tiv infekcije izazvane virulentnim virusom klasi~ne kuge svinja.
Da bi se ustanovio uticaj kolostralnih antitela na razvoj patomorfo-
lo{kih promena kod klasi~ne kuge svinja, obavljena je eksperimentalna infekcija
izazvana virulentnim virusom klasi~ne kuge prasadi koja poti~u od krma~a vi{ek-
ratno vakcinisanih Kina (K) sojem virusa KKS.
Ogledna grupa `ivotinja je obuhvatala osam prasadi, odnosno po dva
praseta razli~itog uzrasta koja poti~u od krma~a vi{ekratno vakcinisanih K-sojem
virusa KKS. Nakon odabira prasadi, obavljeno je njihovo obele`avanje i formirane
su IV starosne grupe uzrasta od 21, 28, 37 i 47 dana. Kontrolna grupa je obuhva-
tala tri nevakcinisana praseta, koja potu~u od nevakcinisanih krma~a, uzrasta od
60 dana. Posle odabira prasadi usledio je period aklimatizacije od sedam dana,
tokom koga je svakodnevno obavljen klini~ki pregled i u tom periodu `ivotinje su
bile klini~ki zdrave. Posle okon~anja perioda aklimatizacije a u uzrastu prasadi od
28, 35, 44 i 54 dana, prasad su ve{ta~ki inficirana intramuskularnom aplikacijom
(i/m) 1ml virusa KKS, soj Baker, titra3x1 0 5 TCID/50 ml. Ve{ta~ka infekcija prasadi
kontrolne grupe obavljena je po istom modelu (i/m, 1 ml virusa KKS, soj Baker, ti-
t r a3x1 0 5 TCID/50 ml).
Pre ve{ta~ke infekcije, obavljeno je ispitivanje uzoraka krvnih seruma
eksperimentalnih `ivotinja imunoenzimskom tehnikom (ELISA) na prisustvo spe-
cifi~nih antitela protiv virusa klasi~ne kuge svinja.
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Uvod / Introduction
Materijal i metode rada / Materials and methodsPosle uginu}a i/ili `rtvovanja prasadi, obavljen je patomorfolo{ki pre-
gled svih organskih sistema. Od svakog praseta uzorkovani su organi: slezina,
bubreg, tonzile, mandibularni limfni ~vor i ileum za pregled ELISA tehnikom na
prisustvo antigena virusa klasi~ne kuge svinja.
Pregledom krvnih seruma prasadi kontrolne grupe pre ve{ta~ke infek-
cije (0. dan) ELISA tehnikom nije ustanovljeno prisustvo specifi~nih antitela protiv
virusa klasi~ne kuge svinja. Rezultati pregleda krvnih seruma na prisustvo spe-
cifi~nih antitela protiv virusa klasi~ne kuge svinja prasadi ogledne grupe su prika-
zani u tabeli broj 1.
Tabela 1. Rezultati pregleda krvnih seruma prasadi ogledne grupe na prisustvo
specifi~nih antitela protiv virusa klasi~ne kuge svinja (ELISA tehnika) /
Table 1. Results of blood serum analysis of experimental piglets for presence of specific antibodies
against classical swine plague virus (ELISA technique)
Uzrast prasadi /
Piglet age
Oznaka prasadi /
Piglet number
0. dan /
Day 0
28 dana /
28 days
I/1 +
I/2 –
35 dana /
35 days
II/1 –
II/2 +
44 dana /
44 days
III/1 –
III/2 –
54 dana /
54 days
IV/1 –
IV/2 +
(+) pozitivan nalaz ; (–) negativan nalaz / (+) positive finding; (–) negative finding
Klini~kaslikabolestiposleve{ta~keinfekcijeprasadikojapoti~u
od vakcinisanih krma~a / Clinical picture of disease following artificial
infection of piglets originating from vaccinated sows
Kod prasadi uzrasta od 28 i 35 dana prvi porast telesne temperature je
ustanovljen tri dana posle infekcije (dpi), kao i pojava klini~kih simptoma bolesti:
smanjen apetit, le`anje i apatija. Zatim su usledili konjunktivitis (4 i 5 dpi), opstipa-
cija (5 dpi) i proliv 6 dpi. Kod svih jedinki su zabele`eni lokomotorni poreme}aji,
konvulzija i pareza zadnjih ekstremiteta. Krvarenja na ko`i su ustanovljena samo
kod jedne jedinke (br. I/1, 7 dpi). Sva prasad uzrasta od 28 i 35 dana uginula je do
8 dpi. Kod prasadi uzrasta od 44 dana, prvi porast telesne temperature je
ustanovljenve}2dpi.Posvomtokuklini~kasimptomatologijasenijerazlikovalau
odnosunaprethodnoopisanejedinke.Promenepoko`isuzabele`enesamokod
praseta br. III/2 u vidu izra`enog eritema (od 9 dpi) i pojava krvarenja (od 7 do
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Rezultati ispitivanja / Results11 dpi). Prase br. III/1 je uginulo 10 dpi, a prase br. III/2 12 dpi. U okviru grupe
prasadiuzrastaod54dana,isti~esejedinkabr.IV/2,kodkojihsusamouintervalu
od 2 do 6 dpi ustanovljeni porast telesne temperature, smanjen apetit i apatija.
Nakon toga je nastupilo pobolj{anje i do kraja eksperimentalnog perioda (30 dpi)
nije zabele`eno pojavljivanje oboljenja. Ovo prase je pre`ivelo ve{ta~ku infekciju i
`rtvovano je 30 dpi. Nasuprot tome, drugo prase uzrasta od 54 dana je od 3 dpi
obolelo sa klini~kim znacima karakteristi~nim za klasi~nu kugu svinja (ali bez po-
jave eritema i krvarenja po ko`i) i uginulo 7 dpi.
Kontrolna grupa prasadi / Control group of piglets
Prvi klini~ki simptomi kod prasadi kontrolne grupe ustanovljeni su 2 i
3 dpi: povi{ena telesna temperatura, smanjen apetit, apatija, konjunktivitis i opsti-
pacija. Pojava proliva je zabele`ena 4 dpi a afonija 6 dpi. Kod dva praseta od 6 dpi
su dominirali lokomotorni poreme}aji sa znacima ataksije i posteriorne pareze (br.
K/1 i K/2), dok je kod praseta br. K/3 od 7 dpi sve do uginu}a dominirala posteri-
orna pareza sa konvulzijama. Kod sve prasadi su zabele`ene promene po ko`i u
vidu cijanoze, eritema i izra`enih krvarenja od 5 dpi sve do uginu}a. Prasad kon-
trolne grupe su uginula 10 dpi (br. K/3), odnosno 13 dpi (br. K/1 i K/2).
Utabeli2prikazanisurezultatipregledaorganaitkivanaprisustvoan-
tigena virusa klasi~ne kuge svinja, dok su u tabeli 3 prikazane ustanovljene pato-
morfolo{ke promene po eksperimentalnim grupama.
Tabela 2. Rezultati ispitivanja ELISA tehnikom na prisustvo i distribuciju antigena virusa
klasi~ne kuge svinja (ogledna i kontrolna grupa) /
Table 2. Results of investigations using ELISA technique for presence and distribution of classical swine
plague viral antigens (experimental and control group)
Oznaka praseta /
Piglet number
Slezina /
Spleen
Bubreg /
Kidney
Mandibularni
limfni ~vor /
Mandibular
lymph node
Tonzile /
Tonsils
Ileum /
Ileum
I / 1 +++++
I / 2 +++++
I I / 1 +++++
I I / 2 +++++
I I I / 1 +++++
I I I / 2 ++++±
I V / 1 +±+++
I V / 2–––––
K / 1 +++++
K / 2 +++++
K / 3 +++++
(+) pozitivan nalaz ; (–) negativan nalaz, (±) sumnjiva reakcija /
(+) positive finding; (–) negative finding; (±) suspect reaction
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Slika 1. Klini~ka slika bolesti: izra`ene konvulzije, prase br. III/1 /
Figure 1. Clinical picture of disease: expressed convulsions, piglet No.III/1
Slika 2. Hemoragi~ni limfadenitis, prase br. III/2 (12. dpi) /
Figure 2. Haemorrhagic lymphadenitis, piglet No.III/2 (12th day post infection)
Slika 3. Difteroidno-nekroti~ni tonzilitis, prase br. IV/1 (8. dpi) /
Figure 3. Dyphtheroid-necrotic tonsillitis, piglet No.IV/1 (8th day post infection)330
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Slika 4. Hemoragi~ni infarkti na slezini, prase br. I/1 (9. dpi) /
Figure 4. Haemorrhagic infarcts on spleen, piglet No.I/1 (9th day post infection)
Slika 5. Ta~kasta krvarenja u bubre`noj karlici, prase br. K/2 (14. dpi) /
Figure 5. Spotted haemorrhage in kidney pelvis, piglet No.K/2 (14th day post infection)
Slika 6. Ta~kasta krvarenja po sluzoko`i `eluca, prase br. II/2 (9. dpi) /
Figure 6. Spotted haemorrhage in stomach mucosa, piglet No.II/2 (9th day post infection)Pregledom krvnih seruma prasadi pred izvo|enje eksperimentalne in-
fekcije (0. dan), kolostralna antitela protiv virusa klasi~ne kuge svinja utvr|ena su
kod po jednog praseta iz grupa uzrasta od 28, 35 i 54 dana. Kod prasadi uzrasta
od 44 dana, kao i kod prasadi kontrolne grupe ova antitela nisu utvr|ena. Anali-
zom podataka o vakcinaciji krma~a od kojih poti~e prasad ogledne grupe, us-
tanovljeno je da je svaka od krma~a vakcinisana protiv klasi~ne kuge svinja u
dosada{njem periodu eksploatacije u proseku sedam puta. Smatra se da kon-
centracija imunoglobulina u serumu prasadi nakon ingestije kolostruma direktno
zavisi od perioda proteklog izme|u vakcinacije i pra{enja krma~e: ukoliko se
krma~evakcini{udovoljnodugoprepra{enja(najmanjepetmeseciranije),kolos-
tralna antitela imaju polu`ivot karakteristi~an za klasu IgG (10-14 dana) Š1¹. Uko-
liko se vakcinacija krma~a obavi {est meseci pre gestacije, tj. deset meseci pre
pra{enja, maternalna antitela {tite prasad do sedme nedelje, ~ak i do desete
nedelje `ivota Š1, 5¹. Na osnovu navedenog proizilazi da je za kolostralni imunitet
prasadi koja poti~u od vakcinisanih krma~a zna~ajniji interval izme|u vakcinacije i
pra{enja, nego u~estalost vakcinacija svake pojedina~ne krma~e.
Nakon ve{ta~ke infekcije prasadi uzrasta od 28 i 35 dana, uprkos ut-
vr|enim antitelima maternalnog porekla kod po jedne jedinke iz svake grupe, ve}
3 dpi su ustanovljeni klini~ki znaci oboljenja. Utvr|ene vrednosti telesnih tempera-
tura i klini~ke manifestacije bolesti odgovaraju karakteristikama akutnog toka opi-
sanim u literaturi Š2¹, ali je samo kod jednog praseta (br. I/1) ustanovljena pojava
karakteristi~nih krvarenja po ko`i. S obzirom na to da se promene na ko`i belih
svinja smatraju jednom od bitnih karakteristika oboljenja Š2, 8¹, svakako da bi nji-
hov izostanak u slu~aju izbijanja klasi~ne kuge svinja kod prasadi ovog uzrasta
predstavljalo problem u klini~koj dijagnostici, pogotovo na farmama na kojima se
sprovodi imunoprofilaksa protiv klasi~ne kuge svinja. Kod inficirane prasadi uzra-
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Slika 7. Krvarenja po sluzoko`i rektuma, prase br, I/2 (8. dpi) /
Figure 7. Bleeding in rectum mucosa, piglet No.I/2 (8th day post infection)
Diskusija / Discussionsta od 44 dana, prvi porast telesne temperature je ustanovljen 2 dpi, {to je jedan
dan ranije u odnosu na prethodne dve grupe. Ovo mo`e da se pove`e sa ~inje-
nicom da kod nijedne inficirane jedinke 0. dana nisu ustanovljena kolostralna an-
titela. Promene po ko`i karakteristi~ne za akutni tok klasi~ne kuge svinja Š2¹ us-
tanovljene su samo kod jednog praseta (br. III/2). Terzi} i sar Š7¹ ustanovili su da je
prasad koja poti~e od vakcinisanih krma~a samo delimi~no za{ti}ena od infekcije
izazvane virulentnim virusom klasi~ne kuge svinja u starosti od 28 i 42 dana, upr-
kos ~injenici da su u uzorcima krvnih seruma ustanovljena kolostralna antitela. Isti
autor smatra da u uzrastu od 21 do 42 dana `ivota maternalna antitela obez-
be|uju samo delimi~nu za{titu od infekcije, ali su, sa druge strane, u dovoljnom ti-
tru da interferiraju sa aktivnom imunizacijom.
Posle eksperimentalne infekcije prasadi uzrasta od 54 dana, prase br.
IV/1 je uginulo 8 dpi. Nasuprot ovome, prase br. IV/2, iako je 3 dpi imalo porast
telesne temperature i pokazivalo klini~ke znake apatije i inapetencije, krajem 6 dpi
je usledilo pobolj{anje i ova jedinka do 30 dpi nije pokazala klini~ke znake obolje-
nja. Van Oirschot Š9¹ navodi da je u eksperimentalnim uslovima mogu}e da se
izazovu razli~ite klini~ke forme klasi~ne kuge svinja sa identi~nim izolatima virusa.
Kod prasadi uzrasta od 54 dana, dinamika infekcije se svakako nije kretala u
skladu sa podacima iz literature da nakon 56 dana `ivota nivo specifi~nih antitela
maternalnog porekla ne {titi od infekcije Š7¹. Kod prasadi kontrolne grupe je ve}
2 dpi zabele`eno pojavljivanje klini~kih znaka karakteristi~nih za klasi~nu kugu
svinja, {to je u saglasnosti sa rezultatima Milanova i sar Š4¹.
Patomorfolo{kim pregledom nakon uginu}a sedam prasadi ogledne
grupe ustanovljena su krvarenja u ve}ini organa i seroznim membranama (hemo-
ragi~na dijateza), za koje su saop{tili drugi autori da su zna~ajna karakteristika
KKSŠ2,8¹,pri~emuseisti~enalazpromena:univerzalnihemoragi~nilimfadenitis,
ta~kasta krvarenja po bubrezima i sluzoko`i mokra}ne be{ike, krvarenja po sero-
zama i mukozama digestivnog trakta, i promene koje se smatraju patognomo-
ni~nim za akutni tok klasi~ne kuge svinja – hemoragi~ni infarkti na slezini Š8¹. Us-
tanovljeni nalaz je u skladu sa podacima iz literature da su vaskularne promene u
akutnom toku klasi~ne kuge svinja najizra`enije u limfnim ~vorovima, slezini, bu-
brezimaigastrointestinalnomtraktuŠ2,8¹.Zanimljivojedaseuliteraturiizperioda
osamdesetih godina pro{loga veka navodi da je u~estalost infarkta slezine oko 50
do 60 posto. Me|utim, u skorijim epizootijama klasi~ne kuge svinja, ova patomor-
folo{ka promena se re|e ustanovljava Š8¹.
Pre `rtvovanja kod pre`ivelog praseta uzrasta od 54 dana nisu us-
tanovljeni klini~ki znaci klasi~ne kuge svinja. Me|utim, patomorfolo{kim pregle-
dom su ustanovljeni hemoragi~ni infarkti na slezini, univerzalni limfadenitis i
ta~kasta krvarenja po sluzoko`i mokra}ne be{ike. Klini~ka za{tita od klasi~ne
kuge svinja ne mo`e da se smatra primarnim ciljem, ~ak je i nepo`eljna, jer prikri-
va postoje}u infekciju kod jedinke koja mo`e da predstavlja izvor za pojavu
sekundarnih `ari{ta oboljenja Š10¹. Dahle i sar Š2¹ u svom radu su naveli da u ne-
kim slu~ajevima promene na limfnim ~vorovima uklju~uju samo hiperplaziju, dok
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nalaz hemoragi~nih infarkta na slezini kod jedinke koja je pre`ivela eksperimen-
talnu infekciju. U okviru kontrolne grupe, patomorfolo{ki nalaz je kod svih jedinki
bio patognomoni~an (hemoragi~ni infarkti na slezini) i karakteristi~an za akutni
tok klasi~ne kuge svinja Š2, 4, 8¹. Isti~e se nalaz ishemi~nih infarkta na slezini kod
praseta br. K/3, {to predstavlja patomorfolo{ku promenu koja se retko navodi u li-
teraturi. Sagledavanjem rezultata patomorfolo{kog pregleda (tabela 3), uo~ava
se da su promene u kontrolnoj grupi bile izra`enije na tkivu jetre, `u~noj kesi i
plu}nom tkivu. Promene na jetri predstavljaju nalaz koji se retko sre}e u literaturi
Š2¹. Kod svih jedinki su ustanovljena izra`ena petehijalna krvarenja po sluzoko`i
epiglotisa i sluzoko`i mokra}ne be{ike. Za razliku od navedenog, u oglednoj
grupi prasadi patomorfolo{ke promene su bile izra`enije na mukozama digestiv-
nog trakta (krvarenja), sa izra`enim difteroidno-nekroti~nim tonzilitisom. U ogled-
noj grupi nisu ustanovljena krvarenja po mezenterijumu, dok su samo kod jednog
praseta ogledne grupe patomorfolo{kim pregledom utvr|ena petehijalna krva-
renja po serozi `eluca. U obe grupe patomorfolo{ke promene su bile konzis-
tentne na bubrezima i sluzoko`i mokra}ne be{ike, limfnim ~vorovima, slezini, ti-
musu i cekumu. U celini gledano u digestivnom i respiratornom traktu je bila pri-
sutna fibrinozna i hemoragi~na inflamatorna reakcija.
U svim ispitivanim uzorcima organa i tkiva koja poti~u od inficirane
prasadi uzrasta od 28, 35 i 44 dana ustanovljeno je prisustvo antigena virusa
klasi~ne kuge svinja (ELISA tehnika), {to je u saglasnosti sa podacima da se vi-
sokovirulentnivirusmo`edautvrdiuve}iniorgana5do6danaposleinfekcijeŠ8¹.
Od ovog nalaza odstupaju prasad uzrasta od 54 dana, pri ~emu se isti~e prase br.
IV/2, kod koga ni u jednom ispitanom uzorku nije ustanovljen antigen virusa
klasi~ne kuge svinja. Sli~ne rezultate pregleda organa ELISA tehnikom saop{tili
su Lipowski i sar Š3¹, pri ~emu negativne rezultate kod direktno inficiranog
praseta, autori pripisuju postojanju antitela maternalnog porekla. U organima i
tkivima prasadi kontrolne grupa ELISA testom je ustanovljen antigen virusa kla-
si~ne kuge svinja u svim ispitivanim uzorcima.
Postignuti rezultati nakon eksperimentalne infekcije izazvane virulent-
nim sojem virusa klasi~ne kuge svinja su bili neo~ekivani, s obzirom da se smatra
da prasad koja poti~e od vakcinisanih krma~a poseduje maternalna antitela koja
bi trebala da obezbede pasivnu za{titu od klasi~ne kuge svinja Š6, 7¹. Me|utim,
podaci u literaturi koji se odnose na ispitivanje kolostralnog imuniteta kod prasadi
koja poti~u od krma~a koje se tokom perioda ekonomskog iskori{}avanja vi{ek-
ratno vakcini{u sa K-sojem, veoma su oskudni.
Maternalna antitela nisu spre~ila nastanak infekcije izazvane visoko
virulentnim virusom klasi~ne kuge svinja, ali su uticala kako na intenzitet, tako i na
u~estalost odre|enih patomorfolo{kih promena. Me|utim, nezavisno od toga da
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Zaklju~ak / Conclusionli su ili nisu utvr|ena kolostralna antitela, izrazita petehijalna krvarenja su us-
tanovljena u limfnim ~vorovima, timusu, bubrezima, sluzoko`i mokra}ne be{ike i
u svim delovima digestivnog trakta prasadi. Prema tome, mo`e da se ka`e da pa-
sivna za{tita maternalnog porekla nije dovoljno efikasna u za{titi od virulentnog vi-
rusa klasi~ne kuge svinja u eksperimentalnim uslovima infekcije.
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INVESTIGATIONS OF INFLUENCE OF COLOSTRAL ANTIBODIES
ON DEVELOPMENT OF PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES
FOLLOWING EXPERIMENTAL INFECTION OF PIGLETS WITH
CLASSICAL SWINE PLAGUE VIRUS
Jasna Prodanov, R. Dosen, M. Valcic, V. Polacek, T. Petrovic, S. Lazic
The pathomorphological changes established following infection with the vi-
rus of classical swine plague in non-immune individuals are well known. However, piglets
present a problem from the clinical-pathological aspect, in which this virus can be multi-
plied in spite of established colostral antibodies, but without the exhibiting of the clinical
symptoms characteristic for the disease. The question of the characteristics of the patho-
morphological finding is raised in the event of the breakdown of the colostral immunity of
thepiglets.Withtheobjectiveofdeterminingtheinfluenceofcolostralantibodiesonthede-
velopment of pathomorphological changes in classical swine plague, piglets aged 28, 35,
44, and 54 days, originating from sows that had received a vaccine of the K-strain of the
classical swine plague virus, were experimentally infected with a virulent variety of this virus
(Becker strain). The control group comprised non-vaccinated animals originating from
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Literatura / References
ENGLISHnon-vaccinated sows. Following the death and/or sacrificing of the piglets in the experi-
ment, a pathomorphological examination was performed of all organic systems and the
presence of classical swine plague virus antigens was established in organs and tissues of
piglets using the immunoenzyme (ELISA) test. Even though clinical signs characteristic for
this disease were not found in all animals following artificial infection, the pathomorphologi-
cal findings following death and/or sacrificing indicated a successful experimental infection
and was typical for the acute course of classical swine plague. Bleeding was established in
mostorgansandserousmembranes(haemorrhagicdiathesis).However,certainvariations
were also established regarding the expression and distribution of the pathomorphological
changes in certain animals.
Key words: Classical swine plague, pathomorphological changes, colostral antibodies
ISPÀTANIE VLIÂNIÂ KOLOSTRALÃNÀH ANTITEL NA RAZVITIE
PATOMORFOLOGI^ESKIH IZMENENIY ÕKSPERIMENTALÃNOY INFEKCII
POROSÂT VIRUSOM KLASSI^ESKOY ^UMÀ SVINEY
Âsna Prodanov, R. Do{en, M. Val~i~, V. Pola~ek, T. Petrovi~, S. Lazi~
Patomorfologi~eskie izmeneniÔ, ustanovlivaemìe posle infekcii
virusom klassi~eskoy ~umì sviney (K^S) u neimmunnìh edini~nìh `ivotnìh ho-
ro{o izvestnìe. Me`du tem, v klini~esko-patologi~eskom aspekte problemu pred-
stavlÔÓt soboy porosÔta, u kotorìh vopreki ustanovlennìm kolostralÝnìm an-
titelam virus K^S mo`no umno`atÝ, no bez proÔvleniÔ klini~eskih simptomov
harakteristi~eskih dlÔ K^S. ZadaÒtsÔ vopros harakteristik patomorfologi~e-
skih rezulÝtatov v slu~ae probivaniÔ kolostralÝnogo immuniteta porosÔt. S
celÝÓ ustanovlivaniÔ kolostralÝnìh antitel na razvitie patomorfologi~eskih
izmeneniy u K^S, sover{ena ÌksperimentalÝnaÔ infekciÔ virulentnìm virusom
K^S ({tamm Beker) porosÔt vozrasta 28, 35, 44 i 54 dnÔ proisho`deniem iz svino-
matok, vakcinirovannìh K-{tamom virusa K^S. Kontrolna gruppa ohvatìvaet ne
vakcinirovannìe edeni~nìe `ivotnìe, proisho`deniem iz nevakcinirovannìh
svinomatok. Posle okoleniÔ i/ili `ertvovaniÔ porosÔt v opìte, sover{en pato-
morfologi~eskiy osmotr vseh organi~eskih sistem i prisutstvie antigena virusa
K^S utver`deno nami v organah i tkanÔh porosÔt immunoÌnzimnim (ELISA) testom.
HotÔ posle iskusstvenoy infekcii u vseh edini~nìh `ivotnìh ne ustanovlenì
klini~eskie znaki, harakteristi~nìe dlÔ K^S, patomorfologi~eskie rezulÝtatì
posle okoleniÔ i/ili `ertvovaniÔ ukazali na uspe{nuÓ ÌksperimentalÝnuÓ in-
fekciÓ i bìli tipi~eskie dlÔ ostrogo te~eniÔ K^S. Ustanovlenì krvote~eniÔ v
bolÝ{instve organov i seroznìh membran (gemorragi~eskiy diatez). Me`du tem,
utver`denì i izvestnìe variacii v otno{enii vìrazitelÝnosti i distribucii
patomorfologi~eskih izmeneniy u otdelÝnìh edini~nìh `ivotnìh.
KlÓ~evìe slova: klassi~eskaÔ ~uma sviney, patomorfologi~eskie izmeneniÔ,
kolostralÝnìe antitela
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RUSSKIY